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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Duidelijkheid van fiscale wetgeving van mr. R.L.G. van den Heuvel
1  Een eenduidige invulling van het rechtszekerheidsbeginsel draagt bij aan de 
duidelijkheid van fiscale wetgeving.
2  Het is niet aan de wetenschap om te beoordelen of wetgeving aan de 
kwaliteits eis van eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid voldoet. De  
wetenschap behoort deze kwaliteitseis enkel in te vullen en te verduidelijken. 
3  Het EHRM maakt voor de invulling van het rechtszekerheidsbeginsel op  
het punt van duidelijkheid terecht een onderscheid tussen de ‘gewone man’  
en de ‘professional’.
4  Om de voorzienbaarheid van fiscale rechtsgevolgen van door de 
belastingplichtige voorgenomen activiteiten te waarborgen, mag het belang 
van het bepaaldheidsgebod niet worden afgezwakt.
5  Zoals de geleedheid van een regeling evenredig is aan de duidelijkheid van  
de regeling, zo is de gedetailleerdheid van een regeling omgekeerd evenredig 
aan deze duidelijkheid.
6  Voor het terugdringen van de totale Nederlandse hypotheekschuld, is het  
beter de heffing over de eigen woning niet in box 3 te laten plaatsvinden.
7  Gezien de oververhitte woningmarkt, dient het tarief van de 
overdrachtsbelasting voor woningen wederom te worden gesteld op 6%. 
8  Het na te streven evenwicht tussen de IB-ondernemer en de Vpb-ondernemer 
rechtvaardigt de compartimentering van winstreserves met het oog op de  
aanmerkelijkbelangheffing. 
9  Een mislukt BV-avontuur wordt terecht niet geraakt door de in het 
Belastingplan 2019 voorgestelde versobering van de verliesverrekening in box 2.
10  Evenals de Tiende Penning van Alva, het Tientje van Lieftinck en het  
kwartje van Kok, voldoet de dividendbelasting inmiddels ruimschoots aan  
het kenbaarheidsvereiste.
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